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RINGKASAN 
 
 
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berkembang sangat 
pesat di era globalisasi dan modernisasi saat ini. Terutama di bidang komunikasi, 
munculnya berbagai merk smartphone dengan fiture-fiture yang menarik 
didalamya membuat semua orang berlomba-lomba untuk  memiliki dan 
menggunakan aplikasi didalamnya, dengan dalih supaya tidak ketinggalan zaman. 
Salah satu aplikasi yang sekarang sedang boming adalah Dubsmash .  
 Aplikasi ini berguna untuk membuat video hasil pengalihan suara 
(dubbing) dari suara-suara yang telah dimasukkan dan mengunggahnya ke 
beberapa media sosial. Umumnya penggungah video Dubsmash adalah kaum 
perempuan, Karen secara psikologis perempuan ingin selalu diperhatikan.  Akan 
tetapi, saat ini tidak hanya perempuan yang mengunggah video dubsmash mereka 
ke media social. Kaum laki-laki pun seakan-akan tidak ingin  ketinggalan untuk 
mengekspresikan dirinya lewat aplikasi Dubsmash. Oleh karena itu, peneliti 
tertarik untuk mengetahui motif dampak social dan psikologis penggunaan 
Dubsmash oleh kalangan mahasiswa laki-laki di universitassebelasmaret 
Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Metodologi 
yang digunakan adalah, penentuan informan, pengumpilan data, analisis data, dan 
validitas data. 
 
Kata kunci : Motif, Dampak, Psikologi Sosial, Media, Dubshmash, 
Mahasiswa laki-laki 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Pesatnya perkembangan peradaban manusia dewasa ini salah satunya 
diakibatkan oleh proses penyampaian informasi yang berjalan begitu lancar. 
Di jaman yang serba modern ini segala macam informasi dengan mudah 
dapat kita peroleh melalui berbagai media. Tanpa terhalang jarak dan waktu 
semua informasi tersebut bisa dengan cepat diterima kapanpun dan 
dimanapun. 
Contoh dari teknologi dan komunikasi saat ini antara lain facebook, 
twiteer, path, instagram, dan yang sekarang sedang booming adalah 
Dubsmash .  Dubsmash adalah aplikasipenggubah video yang tersedia di 
sistem operasiiOS dan Android. Aplikasi ini berguna untuk membuat video 
hasil pengalihan suara (dubbing) dari suara-suara yang telah dimasukkan dan 
mengunggahnya ke beberapa media sosial.  
Dubsmash diluncurkan perdana pada 14 November2014. Tokoh kunci 
aplikasi Dubsmash adalah Jonas Drüppel, Roland Grenke dan Daniel 
Taschik. Sejak itu telah diunduh oleh lebih dari sepuluh juta orang. Semenjak 
diluncurkan, aplikasi asal Jerman ini telah mengumpulkan sebanyak lebih 
dari 25 juta pengguna dari 192 negara. Di Instagram sendiri, jumlah klip yang 
memakai tagar #dubsmash telah mencapai lebih dari 3 juta video.  
Pengguna Dubsmas umumnya adalah kalangan remaja, akan tetapi 
banyak dari pengguna aplikasi ini adalah anak-anak dan berbagai kalangan 
usia. Sebagian besar pengunggah dubsmash adalah perempuan yang 
tujuannya tentu adalah promosi diri sendiri atau narsisme, ada juga yang 
menyebutkan bahwa Dubsmash adalah sarana bagi penggunanya untuk 
mengekspresikan perasaan mereka atau hanya ingin bersenang-senang saja. 
Akan tetapi, saat ini tidak hanya perempuan yang mengunggah video 
dubsmash mereka ke media social. Kaum laki-laki pun seakan-akan tidak 
ingin  ketinggalan untuk mengekspresikan dirinya lewat aplikasi Dubsmash. 
Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui motif penggunaan 
Dubsmash oleh kalangan mahasiswa laki-laki di universitassebelasmaret 
Surakarta. 
 
1.2Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa masalah, yaitu: 
1. Apa motif mahasiswa laki-laki di UNS menggunakan aplikasi 
Dubsmash? 
2. Apa dampak psikologi dan sosial yang di timbulkan bagi mahasiswa laki-
laki di UNS yang mengguna aplikasi Dubsmash?  
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1.3 Tujuan Penelitian 
Penelian ini bertujuan untuk :  
1. Mengetahui motif mahasiswa laki-laki di UNS yang menggunakan 
aplikas Dubsmash. 
2. Mengetahui dampak psikologi dan sosial yang di timbulkan bagi 
mahasiswa laki-laki di UNS yang mengguna aplikasi Dubsmash. 
 
1.4 Luaran yang Diharapkan 
Luaran yang kami harapkan dalam penelitian ini yaitu berupa artikel 
dan jurnal ilmiah yang dipublikasikan baik dalam bentuk cetakan maupun 
elektronik, sehingga masyarakat terutama kalangan mahasiswa dapat 
mengakses dengan mudah dan dengan biaya yang murah. Tujuannya agar 
mahasiswa dapat membaca dan mengetahui penemuan kami tentang motif 
dan dampak psikologi dan social  mahasiswa laki-laki UNS yang 
menggunakan aplikasi Dubsmash. 
 
1.5 Manfaat Penelitian 
Manfaat  yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu, Setelah 
mengetahui motif dan dampak psikologi dan sosial mahasiswa laki-laki di 
UNS yang  menggunaan aplikasi Dubsmash, masyarakat terutama kalangan 
mahasiswa yang tidak atau kurang mengetahuinya, dapat  menggambil 
pembelajaran dan lebih berhati-hati apabila mereka hendak menggunakan 
aplikasi. 
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BAB 2 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Definisi Konseptual  
 2.1.1  Motif 
 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata motif 
memiliki arti alasan (sebab) seseorang melakukan sesuatu. Di dalam 
buku pengantar sosiologi karangan Bimo Walgito, motif juga memiliki 
arti yaitu dorongan dalam diri manusia yang timbul dikarenakan adanya 
kebutuhan-kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh manusia tersebut. Motif 
berasal dari bahasa latin movere yang berarti bergerak atau to move. 
Karena itu motif diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri 
organisme yang mendorong untuk berbuat atau driving force. Motif 
sebagai pendorong sangat terikat dengan fakrot - faktor lain, yang 
disebut dengan motivasi. 
 
 2.1.2  Dampak 
Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 
benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun 
negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, 
benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan 
seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal 
balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan 
apa yang dipengaruhi. (KBBI Online, 2010). 
 
 2.1.3  Dubshmash 
Dubsmash merupakan sebuah aplikasi untuk merekam diri Anda 
yang sedang mengutarakan kutipan lucu, lalu membaginya ke teman-
teman melalui WhatsApp atau Facebook Messenger.Cara 
kerja Dubsmash sangat sederhana, Anda tinggal memilih berkas audio 
yang tersedia, lalu mendengarkannya sehingga Anda mengetahui persis 
cara melafalkannya. Lalu aktifkan kamera dan gerakkan bibir Anda 
sehingga terlihat seolah-olah Anda yang mengatakannya. Setelah 
selesai merekam video, Anda bisa memeriksanya dan menyimpannya 
ke dalam memori atau membaginya. Biasanya hasil videonya cukup 
bagus dan sangat lucu. 
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Dalam galeri Dubsmash tersedia berbagai macam kutipan, mulai 
dari kutipan dari film kartun, deklarasi tokoh politik hingga bagian lagu 
populer. Semuanya tersedia untuk Anda menciptakan 
membuat Dubsmash Anda sendiri.Dubsmash merupakan aplikasi yang 
lucu dan bisa Anda gunakan untuk merekam video guna membuat 
teman-teman Anda gembira. 
Persyaratan 
 
 2.1.3  Mahasiswa 
 Mahasiswa adalah seseorang yang sedang dalam proses menimba 
ilmu ataupun belajar dan terdaftar sedang menjalani pendidikan pada 
salah satu bentuk perguruan tinggi yang terdiri dari akademik, 
politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas (Hartaji, 2012: 5). 
Menurut Siswoyo (2007: 121) mahasiswa dapat didefinisikan 
sebagai individu yang sedang menuntut ilmu ditingkat perguruan tinggi, 
baik negeri maupun swasta atau lembaga lain yang setingkat dengan 
perguruan tinggi. Mahasiswa dinilai memiliki tingkat intelektualitas yang 
tinggi, kecerdasan dalam berpikir dan kerencanaan dalam bertindak. 
Berpikir kritis dan bertindak dengan cepat dan tepat merupakan sifat 
yang cenderung melekat pada diri setiap mahasiswa, yang merupakan 
prinsip yang saling melengkapi. 
 
 2.1.4  Universitas Sebelas Maret Surakarta 
 Universitas Sebelas Maret atau yang  biasa disingkat UNS  adalah 
salah satu universitasnegeri di Indonesia yang berada di Kota Surakarta. 
Universitas yang giat membangun ini, menyediakan berbagai paket 
pendidikandiploma, sarjana, pascasarjana, dan doktoral. 
Keberhasilan yang lebih utama dari outcome dari semua itu telah 
tampak dari semakin meningkatnya kulitas lulusan yang ditandai dengan 
semakin meningkatnya rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), Angka 
Efisiensi Edukasi (AEE), dan lulusan berpredikat cumlaude serta 
semakin memendeknya masa studi. Karena itulah, alumni UNS telah 
banyak terserap di dunia kerja dan tersebar ke seluruh Indonesia seta 
mulai banyak menempati posisi penting di masyarakat. Di bidang riset, 
prestasi yang diraih dalam ajang hibah kompetisi juga semakin 
meningkat. Jalinan kerjasama UNS dengan berbagi lembaga baik di 
dalam maupun di luar negeri juga semakin meningkat dan memnerikan 
hasil yang signifikan. 
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2.2 Landasan Teori 
Uses and Gratification merupakan “sebuah model teori yang 
memandang khalayak sebagai audiens yang aktif menggunakan media. Teori 
ini pertama kali dinyatakan oleh Elihu Katz, yang menekankan bukan pada apa 
yang dilakukan media pada khalayak (what media do to people) tetapi pada 
apa yang dilakukan khalayak terhadap media” (Rakhmat, 2007, p.65). “Teori 
Uses and Gratification berguna untuk meneliti asal mula kebutuhan manusia 
secara psikologis dan sosial, yang menimbulkan harapan tertentu dari media 
massa atau sumber-sumber lain dan menimbulkan pemenuhan kebutuhan. Inti 
dari model Uses and Gratification ini adalah aktivitas audiens yaitu pilihan 
yang disengaja oleh para pengguna isi media untuk memenuhi kebutuhan 
mereka” (Severin dan Tankard, 2008, p.353). 
Teori Uses and Gratification sangat menonjolkan sisi audiens sebagai 
pihak yang paling aktif menentukan pilihan media mana yang hendak 
digunakan. Dalam teori Uses and Gratification ditekankan bahwa audiens 
aktif untuk menentukan media mana yang harus dipilih untuk memuaskan 
kebutuhannya (Nurudin, 2007, p.192). 
Seperti yang diungkapkan Clyton Aldefer bahwa kebutuhan manusia 
dikelompokkan menjadi tiga dasar kebutuhan, salah satunya yaitu kebutuhan 
untuk eksistensi atau keberadaan (Existence Needs). Kebutuhan ini mencakup 
semua bentuk kebutuhan fisik dan keamanan (Daft, 2002: 96). Hal ini 
menunjukkan bahwa manusia dalam konteks ini adalah mahasiswa laki-laki 
Universitas Sebelas Maret telah menentukan pilihan media mana yang hendak 
digunakan dan mereka memiliki menggunakan Dubshmash. Mereka merasa 
bahwa Dubshmash merupakan salah satu alat pemenuhan kebutuhan mereka 
secara psikologis dan sosial, yaitu kebutuhan atas eksistensi atau keberadaan. 
Mereka ingin orang lain mengakui keberadaan mereka. 
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BAB 3 
METODE PENELITIAN 
 
 
3.1  Waktu dan Lokasi Penelitian 
Penelitian dilaksanakan di sekitar area sekitar kampus Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, Jalan Ir. Sutami No. 36 A Surakarta. Hal ini 
dikarenakan yang menjadi informan adalah mahasiswa Universitas Sebelas 
Maret Surakarta yang bertempat tinggal di wilayah dekat  kampus. Waktu 
penelitian kurang lebih selama 6 (enam) bulan, terhitung mulai bulan Januari 
– Juni 2016 dan meliputi proses penentuan informan, wawancara hingga 
penulisan draf laporan. 
 
3.2  Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian 
deskriptif adalah penelitian yang memberikan uraian suatugejala sosial yang 
diteliti. Peneliti mendeskripsikan suatu gejala berdasarkan pada indikator-
indikator yang dijadikan dasar dari ada tidaknya suatu gejala yang diteliti 
Slamet, 2006:7). Penelitian ini mendeskripsikan kualitas suatu gejala yang 
menggunakan ukuran perasaan sebagai dasar penilaian (Silalahi, 2012:27-28). 
Di dalam pembahasan peneliti akan mendeskripsikan dan menguraikan 
tentang motif mahasiswa laki-laki UNS menggunakan dubsmash serta 
dampak yang ditimbulkan dari pengunaan dubshsmash tersebut. 
 
3.3  Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa 
cara, yaitu wawancara dan observasi. Teknik wawancara yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah wawancara tebuka. Peneliti bertanya langsung 
kepada informan yang dipilih, yaitu pihak-pihak yang berkompeten yang 
dianggap mampu memberikan gambaran dan informasi yang digunakan untuk 
menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Peneliti juga 
melakukan observasi terhadap berbagai kondisi lingkungan di sekitar 
informan yang dirasa memiliki kaitan terhadap aktivitas informan dalam 
penggunaan aplikasi Dubsmash. 
 
3.4  Teknik Analisis Data 
Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
model interaktif(Interactive Model of Analysis). Menurut Miles dan 
Huberman dalam model ini tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian 
data dan penarikan kesimpulan, dilakukan dengan bentuk interaktif dengan 
proses pengumpulan data (data collecting) sebagai suatu siklus (Miles dan 
Huberman, 1992). 
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Reduksi data dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai proses pemilihan, 
pemuatan perhatian pada peyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data 
‘kasar’ yang muncul terus menerus selama proyek berorientasi kualitatif 
berlangsung. Selama pengumpulan data dilakukan tahap reduksi selanjutnya 
seperti membuat ringkasan, memelusur tema, dan menulis memo. Reduksi data 
merupakan bagian dari analisis. Pada tahap ini dilakukan pemilihan tentang 
data yang di kode, data yang dibuang, pola yang meringkas sejumlah bagian 
yang tersebar, cerita yang sedang berkembang.  
Tahap selanjutnya adalah penyajian data, yaitu merupakan sekumpulan 
informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan 
kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dilakukan dengan cara 
menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang 
mudah dipahami. 
Tahap verifikasi dilakukan sejak dari pengumpulan data, dengan mencari 
arti dari pengumpulan data dengan mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, 
konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Peneliti 
menangani kesimpulan-kesimpulan itu dengan longgar, tetap terbuka dan 
skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan sebelumnya, mula-mula belum 
jelas, kemudian meningkat menjadi lebih rinci dn mengakar dengan kokoh 
(Glaser dan Strauss seperti dikutip Miles dan Huberman, 1992:19), sebagai 
kesimpulan akhir. 
Selanjutnya adalah validitas data. Langkah ini bertujuan untuk 
membandingkan dan mengecek ulng derajat kepercayaan suatu data 
menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. 
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BAB 4 
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
4.1  Anggaran Biaya 
 
Tabel 1. Ringkasan Anggaran Biaya PKM-P 
No Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 
1 Peralatan penunjang Rp.     3.375.000,- 
2 Bahan habis pakai Rp.     4.725.000,- 
3 Perjalanan Rp      3.375.000,-  
4 Lain-lain Rp.     2.025.000,- 
TOTAL Rp.  13.500.000,- 
 
 
4.2  Jadwal Kegiatan 
Kegiatan penelitian dilakukan selama bulan Januari – Juni 2016 dengan rincian 
sebagai berikut : 
 
Tabel 2. Jadwal Kegiatan 
Kegiatan 
Bulan ke 
1 2 3 4 5 6 
1. Persiapan penelitian       
2. Penentuan informan       
3. Pengumpulan data       
4. Pengolahan dan analisis  
Data 
      
5. Penulisan draf laporan       
6. Penyusunan laporan akhir       
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LAMPIRAN 
 
 
Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota, Biodata Dosen Pembimbing  
 
1.1 Biodata Ketua 
A. Identitas diri 
1 Nama Lengkap Ilham Budi Irawan 
2 Jenis kelamin  Laki-laki 
3 Program study Sosiologi 
4 NIM  D0313039 
5 Tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 20 maret 1995 
6 E-mail Ilhambudiirawan7@gmail.com 
7 No Telp/ HP 085293813000 
 
B. Riwayat Pendidikan 
No Institusi Tahun masuk Tahun Lulus 
1 SDN 1 Jeporo 2001 2007 
2 SMPN 1 Jatisrono 2007 2010 
3 SMA N 2 Wonogiri 2010 2013 
4 Universitas Sebelas Maret 2013 sekarang 
 
C. Organisasi yang Diikuti 
No Organisasi Jabatan Tahun 
1 Badan Eksekutif 
Mahasiswa 
Staff Kementrian Dalam 
Negeri 
2013 - sekarang 
2 Marching Band 
Sebelas Maret 
Staff Non-Teknis (SDM) 2013 - sekarang 
3 HIMASOS Staff Bidang IV  2013 - 2014 
4 CENSOR FISIP Anggota 2013 - 2014 
 
D. National Project 
 Program Place Position Year 
1 ESQ Motivation 
Training 
UNS Surakarta Participan 2013 
2 Sosialisasi 
Mahasiswa 
Berprestasi 
FP UNS 
Surakarta 
Participan 2013 
 
3 
 
 
Osmaru FISIP UNS FISIP UNS 
Surakarta 
Commitee 2014 
11 
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1.2 Biodata Anggota 1 
A. Identitas Diri 
1. Nama Lengkap Efitya Fitria Istifarin 
2. Jenis Kelamin Perempuan 
3. Program Study Sosiologi 
4. NIM D 0312033 
5. Tempat dan Tanggal Lahir Surakarta, 27 Februari 1994 
6. Email FitriaEfitya@gmail.com 
7. Nomor Telepon/HP 085 728 013 090 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD Pangudi Luhur 
1 Surakarta 
SMP Negeri 3 
Surakarta 
SMA Negeri 5 
Surakarta 
Jurusan - - IPS 
Tahun Masuk-
Lulus 
2000 - 2006 2006 - 2009 2009 – 2012 
 
C. Organisasi yang Diikuti 
No. Nama Organisasi Bidang Tahun 
1. Paduan Suara Mahasiswa 
Voca Erudita UNS 
Anggota Aktif 2012 
Staff Operasional 2013 
Sekretaris 2014 
Sekretaris 2015 
 
D. Seminar yang Diikuti 
No. Judul Seminar 
Peran dalam 
Seminar 
Tahun 
1. 
Creative Writing with Bukune dan Gagas 
Media 
Peserta 2012 
2. 
Urban Terrorism – Pengaruh Gerakan 
Terorisme Bagi Ketahanan Masyarakat 
Kota Dalam Kajian Sosiologi Perkotaan 
Peserta 2012 
3. 
Psikologi Kematian : Matiku Adalah 
Kebahagiaanku (Mengubah Ketakutan 
Menjadi Optimisme Bersama Psikologi 
dan Islam) 
Peserta 2012 
4. Increase Skill Class Peserta 2012 
5. Seminar Inspirasi Indonesia Peserta 2014 
6. 
Ekofeminisme : Narasi Iman, Mitos, Air, 
dan Tanah 
Peserta 2014 
13 
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1.2 Biodata Anggota 2 
A. Identitas Diri 
1. Nama Lengkap Ashfiya Nur Atqiya 
2. Jenis Kelamin P 
3.  Program Studi Ilmu Komunikasi 
4. NIM D0212020 
5. Tempat Tanggal Lahir Surakarta, 8 Desember 1994 
6. Email ashfiy.anura@gmail.com  
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi 
SD Ta’mirul 
Islam Surakarta 
SMP PonPes 
Al-Muayyad 
MA PonPes Al-
Muayyad 
Surakarta 
Jurusan - - IPA 
Tahun Masuk-
Lulus 
2000 - 2006 2006 - 2009 2009 – 2012 
 
C. Organisasi yang Diikuti 
No. Nama Organisasi Divisi Tahun 
1. Peace Leaders UNS NGO 
Search for Common Ground 
Sekjen 2014 
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1.3 Biodata Dosen Pembimbing 
 
A. Identitas Diri 
1. Nama Lengkap (dengan 
gelar) 
Dra. Rahesli Humsona, M.Si 
2. Jenis Kelamin Perempuan 
3. Jabatan Fungsional/Gol Lektor Kepala/IVB 
4. NIP 196411291992032002 
5. NIDN 0029116403  
6. Tempat dan Tanggal Lahir Padang 29 November 1964 
7. Email rahesli64@gmail.com 
8. No telepon/HP 081328899699 
9. Alamat kantor Jl. Ir Sutami 36 A Surakarta 
10. Nomor Telepon/Fax 0271648379 
11. Lulusan yang dihasilkan S-1 = 85 orang; S-2 = 2 orang; S-3 = - 
orang  
12 Mata kuliah yang diampu Pengantar Sosiologi 
Patologi Sosial 
Masalah-masalah Sosial Kontemporer 
Lembaga Sosial 
Sosiologi Pedesaan 
Sosiologi Pendidikan 
Hubungan Kerja 
 
B. Riwayat Pendidikan 
2.1. Program: S1 S2 S3 
Nama PT UGM IPB  
Bidang Ilmu  Sosiologi Sosiologi Pedesaan  
Tahun Masuk-
Lulus  
1983-1989 1994-1998  
Judul Skripsi/ 
Tesis/Disertasi  
Pengaruh Tingkat 
Pendidikan 
Kejuruan terhadap 
Persepsi Masa 
Depan 
Respons Warga Desa 
terhadap Pembangunan 
Industri Pariwisata 
(Studi di Sekitar Taman 
Wisata Candi 
Borobudur) 
 
 
 
 
Nama 
Pembimbing 
/Promotor  
Dra. Suwartinah, 
SU 
Prof. Dr. SMP  
Tjondronegoro  
Ir. Gunawan Wiradi, 
M.Sc 
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C. Pengalaman Penelitian  5 tahun terakhir 
No. Tahun Judul penelitian 
Pendanaan 
Sumber Jml (Juta Rp) 
1. 2008 
Model Pengembangan 
Kelangsungan Usaha 
Tani Padi Organik 
(Studi di Pedesaan 
Jawa).  
DIPA UNS 
 
 
Rp 5.000.000,- 
2 2009 
Lembaga Sosial Dasar 
dan 
Perkembangannya.  
 
DIPA UNS 
 
Rp 5.000.000,- 
3 2010 
Pola Interaksi Pelacur 
Anak dengan 
Lingkungannya. 
DIPA UNS 
 
Rp 5.000.000,- 
4 2010 
Solidaritas Sosial 
dalam Bencana 
Merapi.  
DIPA UNS 
 
Rp 5.000.000,- 
5 2011 
Respons Masyarakat 
terhadap Dampak  
Bencana Erupsi 
Merapi 
DIPA UNS 
 
Rp 5.000.000,- 
 
6 
2012 
Mewujudkan Sikap dan 
Perilaku  
Yang Berorientasi pada 
Relasi  
Seksual yang Sehat melalui 
Pemberdayaan Ayla (Anak 
yang Dilacurkan) di Kota  
Surakarta 
Hibah 
Bersaing 
DIPA BLU 
UNS 
 
 
Rp 39.500.000,- 
7 2013 
Mewujudkan Sikap dan 
Perilaku  
Yang Berorientasi pada 
Relasi  
Seksual yang Sehat melalui 
Pemberdayaan Ayla (Anak 
yang Dilacurkan) di Kota  
Surakarta  
Hibah 
Bersaing 
(lanjutan) 
BOPTN UNS 
 
Rp. 44.200.000,- 
8 2013 
Analisis Kebutuhan 
Gender: Kajian 
Mengenai Kebijakan 
Hibah Madya 
 
 
Rp. 45.000.000 
19 
 
 
 
Mitigasi Bencana di 
Provinsi Jawa Tengah  
(Anggota) 
9 2014 
Internasionalisasi 
Nilai-nilai Kearifan 
Lokal dalam Relasi 
Sosial untuk 
Mengurangi 
Penggunaan Anak-
anak dalam Prostitusi 
Penelitian 
Unggulan PT 
 
 
Rp 57.500.000 
10 2014 
Mengurangi Tingkat 
Kerentanan terhadap 
Bencana melalui 
Kebijakan Mitigasi 
Berbasis Kebutuhan  
Gender: Studi di 
Provinsi Jawa Tengah  
Penelitian 
Unggulan 
Fakultas  
PNBP UNS 
Rp 25.000.000 
 
11 2014 
Pengembangan 
Kebijakan Bantuan 
Tunai Model 
Conditional Cash 
Transfers (CCTs) 
untuk Mendukung 
Efektivitas Kebijakan 
Kompensasi BBM 
Penelitian 
Unggulan 
Fakultas  
PNBP UNS 
Rp 25.000.000 
12 2015 
Mengurangi 
Penggunaan Anak-
anak dalam Prostitusi 
melalui Internalisasi 
Nilai-nilai Relasi 
Sosial bagi Pengguna 
(Studi di Kota 
Surakarta) 
 
Penelitian 
Unggulan PT 
 
 
Rp 50.000.000 
13 2015 
Strategi 
Pengembangan 
Kapasitas (Capacity 
Building)  Forum 
Anak Surakarta untuk 
Meningkatkan 
Partisipasi Aktif Anak 
dalam Musyawarah 
Penelitian 
Unggulan PT 
 
 
 
80.000.000 
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Perencanaan 
Pembangunan 
14 2015 
Mengurangi Tingkat 
Kerentanan terhadap 
Bencana melalui 
Kebijakan Mitigasi 
Berbasis Kebutuhan  
Gender: Studi di 
Provinsi Jawa Tengah  
Penelitian 
Unggulan 
Fakultas  
PNBP UNS 
(Lanjutan) 
 
 
Rp 25.000.000 
 
15 2015 
Pengembangan 
Kebijakan Bantuan 
Tunai Model 
Conditional Cash 
Transfers (CCTs) 
untuk Mendukung 
Efektivitas Kebijakan 
Kompensasi BBM 
Penelitian 
Unggulan 
Fakultas  
PNBP UNS 
 
 
Rp 25.000.000 
 
D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat  5 tahun terakhir 
No. Tahun 
Judul Pengabdian 
kepada Masyarakat 
Pendanaan 
Sumber Jml (Juta Rp) 
1 2008 
Pengabdian Masyarakat 
: Pemberdayaan untuk 
Usia Produktif di 
Kelurahan Bejen 
Karanganyar 
DIPA UNS 
 
 
Rp 4.500.000,- 
2 2009 
Fasilitasi Pembelajaran 
Sosiologi untuk Guru-
guru SMA. 
 
DIPA FISIP 
 
Rp 2.000.000,- 
 
3 
 
2010 
Fasilitasi Pembelajaran 
Sosiologi untuk Guru-
guru SMA. 
DIPA FISIP 
 
Rp 2.000.000,- 
 
4 
 
2011 
Fasilitasi Pembelajaran 
Sosiologi untuk Guru-
guru SMA. 
DIPA FISIP 
 
Rp 2.000.000,- 
5 
 
2012 
 
Pengabdian pada 
Masyarakat: Remaja 
dan Permasalahannya   
DIPA FISIP 
 
R 2.000.000,- 
6 2013 
 “Pengabdian 
Masyarakat di 
Mandiri 
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Kalangan Ibu-Ibu PKK 
Kelurahan Kestalan, 
Kec. Banjarsari Kota 
Surakarta: Bahaya 
Eksploitasi Seksual 
Remaja. 20 September 
2013 
7 2014 
Nasionalisme dan 
Partisipasi dalam 
Pemilu 
Mandiri 
 
8 2014 
Pendidikan Politik bagi 
Masyarakat 
Mandiri 
 
9 2015 
Sosialisasi 
Implementasi Perda No 
1 2013 tentang 
Perparkiran 
Dinas 
Perhubungan 
Kota Surakarta 
 
 
E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal 5 tahun terakhir 
No. Judul Artikel ilmiah Nama Jurnal Volume/Nomor/Tahun 
1 Die vierte Saule der 
Demokratie, Rolle der 
Medien in der Sozialen 
Bewegung.  
SUDOSTASIEN 
Zeitschrift fur 
Politik, Kultur, 
Dialog.  
1/2010. Jg.26,Nr.1.8,-
€.K10791 F. 58-60. 
2 Eksistensi Modal Sosial 
dalam Merespons 
Dampak Bencana 
Gempa Bumi 
Jurnal Dilema Vol. 26 No 1 Tahun 
2011 
3 Mengembangkan Relasi 
Seksual Ayla yang Sehat 
melalui Pemberdayaan 
Berbasis Kelompok di 
Kota Surakarta 
Jurnal Dilema Vol. 31 No 2 Tahun 
2013 
 
F. Pemakalah Seminar Ilmiah ( Oral Presentation ) Dalam 5 Tahun Terakhir 
No. 
Nama Pertemuan 
Ilmiah/seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 
1 
Konferensi 
Nasional Ikatan 
Sosiologi Indonesia 
(ISI): Rethinking 
Sosiologi 
Pola Perilaku Seksual 
Ayla dengan Pengguna di 
Kota Solo. 
 
2012 
UMM Malang 
22 
 
 
 
2 Seminar Nasional 
Dies Natalis FISIP 
Unsoed 
Pola Perilaku Seksual 
Ayla dengan Pengguna di 
Kota Solo, Ditinjau dari 
Perspektif Gender 
2012 
Unsoed 
Purwokerto 
3 Seminar Nasional 
ISI dan Hipiis 
Mengembangkan Relasi 
Seksual yang Sehat 
Melalui Pemberdayaan 
Anak yang Dilacurkan 
(Ayla) di Kota Surakarta 
23-24 Oktober 
2013 
UNS Surakarta 
4 Seminar Nasional 
Dinamika Gender  
Menuju Akselerasi 
Pencapaian MDGs 
di Indonesia .  
Konversi Lahan Pertanian 
Produktif dan Dampaknya 
bagi Perempuan Petani di 
Kabupaten Sleman 
19 Desember 2013 
P3G LPPM UNS 
5 Konferensi 
Nasional Sosiologi 
III: Transformasi 
Demokrasi 
Indonesia menuju 
Perubahan yang 
Bermakna 
Golput atau Tidak Golput 
pada Pemilih Pemula: 
Pilihan Rasional dalam 
Pemilu Tahun 2014 
20 – 22 Mei 2014 
6  
Seminar Nasional 
PIA 5: Perencanaan 
Kawasan Berbasis 
Mitigasi Bencana 
 
Mengurangi Tingkat 
Kerentanan dalam 
Bencana melalui 
Kebijakan Mitigasi 
Berbasis Kebutuhan 
Gender: Studi di 
Kabupaten Karanganyar 
 
1 November 2014 
7 Seminar Nasional 
Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik 
(SNISIP) FISIP 
UNS 
Pengembangan Kebijakan 
Bantuan Tunai Model 
CCTs untuk Mendukung 
Efektivitas Kebijakan 
Kompensasi BBM 
22 April 2015 
8 Seminar Nasional 
Psikologi UMS 
Jaringan Prostitusi Anak 
di Kota Surakarta: Kajian 
tentang Pengguna 
13 Juni 2015 
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G. Karya Buku dalam 5 tahun Terakhir 
No. Judul Buku Tahun Jumlah halaman Penerbit 
1 
Trafiking: Jaringan 
Prostitusi Anak di 
Solo. 
2010 
 
117 
Penerbit 
Elmatera 
Yogyakarta 
2 Pengantar 
Sosiologi Pedesaan 
2012 126 Penerbit 
Elmatera 
Yogyakarta 
 
H. Prosiding 
No Judul Penerbit 
1 Pola Perilaku Seksual Ayla dengan Pengguna di 
Kota Solo. Prisiding dalam Konferensi Nasional 
Ikatan Sosiologi Indonesia: Rethinking 
Sosiologi, UMM, 2012. 
Dalam Proses 
2 Pola Perilaku Seksual Ayla dengan Pengguna di 
Kota Solo, Ditinjau dari Perspektif Gender. 
Prosiding Seminar Nasional Dies Natalis XXVII 
FISIP Universitas Jendral Soedirman 
“Transformasi Sosial dan Budaya di Indonesia”  
31 Oktober 2012. 
Penerbit 
Universitas Jendral 
Soedirman 
ISBN 978-
9799204-77-6 
3 Mengembangkan Relasi Seksual yang Sehat 
Melalui Pemberdayaan Anak yang Dilacurkan 
(Ayla) di Kota Surakarta. Prosiding dalam 
Seminar Nasional ISI dan Hipiis: Memahami 
Kembali Indonesia.  
23-24 Oktober 
2013 
UNS Surakarta 
Penerbit Mata Padi 
Pressindo 
ISBN 978-602-
7636-46-0 
4 Gender Dalam Mitigasi Bencana : Studi di 
Kabupaten Karanganyar. Prosiding Seminar 
Nasional Kerjasama UNS dengan Ikatan 
Sosiologi Indonesia.  
23-24 Oktober 
2013 
UNS Surakarta 
Penerbit Mata Padi 
Pressindo 
ISBN : 978-602-
7636-46-0 
5 Konversi Lahan Pertanian Produktif dan 
Dampaknya bagi Perempuan Petani di 
Kabupaten Sleman. Prosiding dalam Seminar 
Nasional Dinamika Gender  Menuju Akselerasi 
Pencapaian MDGs di Indonesia . 
 
P3G UNS 2014 
ISBN 978-602-
7561-81-6 
24 
 
 
 
6 Golput atau Tidak Golput pada Pemilih Pemula: 
Pilihan Rasional dalam Pemilu Tahun  
 
2014 
ISI Apssi 
7 
 
 
 
Perencanaan Wilayah Berbasis Mitigasi Bencana 2014 
PIA 5 UNS 
ISBN 978-602-
14983-2-3 
8 Gender Politik dan Pembangunan di Indonesia: 
Perspektif Multi Disiplin 
2015 
SNISIP UNS 
978-979-498-972-2 
9 Selamatkan Generasi Bangsa dengan 
Membentuk Karakter Berbasis Kearifan Lokal 
2015 
Semnas Psikologi 
UMS 
ISBN 978-602-
71716-2-6 
 
I. Perolehan HKI dalam 5-10 tahun Terakhir 
No. 
Judul/Tema 
HKI 
tahun 
Jenis Nomor P/D 
-     
 
J. Pengalaman Rumusan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Dalam 5 
Tahun Terakhir 
No. 
Judul / Tema/ Jenis 
Rekayasa Sosial 
Lainnya Yang Telah 
Diterapkan 
Tahun 
Tempat 
penerapan 
Respon 
masyarakat 
1 
Tim Pembahas 
Policy Brief ’Family 
Care Unit’  
Depsos RI 
    2015 9 Provinsi  Baik 
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Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan  
 
 
1.  Peralatan Barang Penunjang (15-25%) 
Nama Barang Justifikasi Pemakaian Kuantitas Harga 
Sewa Kamera  Dokumentasi 1 x 15 hari Rp.  1.500.000,- 
Sewa 
Handycam 
Dokumentasi 1 x 15 hari Rp.  1.500.000,- 
MAP 
Menyimpan berkas hasil 
wawancara 
50 x Rp5,000.00 Rp.     250.000,- 
Alat Tulis 
Kantor 
Penulisan hasil 
wawancara 
1 paket (note, 
Bolpoint, Tipex, dll) 
Rp.     125.000,- 
    Sub Total Rp. 3.375.000,- 
 
2.  Bahan Habis Pakai (20-35%) 
Nama Barang Justifikasi Pemakaian Kuantitas Harga 
Kertas HVS 
Pembuatan hasil 
wawancara sementara 
5 rim x Rp30,000.00 
Rp.     150.000,- 
Tinta Printer  Pencetakan Laporan 
8 buah x 
Rp30,000.00 Rp.     240.000,- 
CD 
Menyimpan rekaman 
wawancara dan video 
10 kardus x 
Rp25,000.00 Rp.     250.000,- 
Pulsa  
Komunikasi dan 
Mengakses Internet 
4 orang x 
Rp102,000.00 Rp.     408.000,- 
Honorarium 
Peneliti Konsumsi peneliti 
4 orang x 24 minggu 
x Rp38,000.00 Rp.  3.648.000,- 
Batu Bateri Pengisi daya kamera 
10 buah x 
Rp2,900.00 Rp.       29.000,- 
    Sub Total Rp. 4.725.000,- 
 
3.  Perjalanan (15-25%) 
Nama Barang Justifikasi Pemakaian Kuantitas Harga 
Pertamax Transportasi 
5 liter x Rp9,500.00 
x 17 kali x 4 orang  Rp.   3.230.000,- 
Parkir Transportasi    Rp.      145.000,- 
    Sub Total  Rp.  3.375.000,- 
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4.  Lain-lain (15%) 
Nama Barang Lain-Lain (15%)     
Print Laporan Justifikasi Pemakaian Kuantitas Harga 
  Pembuatan laporan 
7 buah laporan x 
Rp50,000.00    Rp.     350.000,- 
  Jilid Laporan 
7 buah laporan x 
Rp25,000.00    Rp.     175.000,- 
  Konsumsi informan 
30 konsumsi x 
Rp50,000.00   Rp.  1.500.000,- 
    Sub Total  Rp.  2.025.000,- 
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Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas 
 
Tabel 3. Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas 
No. Nama / NIM Fakultas / 
Prodi 
Jobdesk Alokasi 
waktu 
1. Ilham Budi 
Irawan / 
D0313039 
FISIP / 
Sosiologi 
Mengkoordinasi tim PKM 
selama berjalannya program 
penelitian, mulai dari 
persiapan penelitian, 
penentuan informan, 
pengumpulan data, penulisan 
draf laporan, hingga 
penyusunan laporan akhir. 
6 bulan 
2. Efitya Fitria 
Istifarin / 
D0312033 
FISIP / 
Sosiologi 
Melaksanakan seluruh rogram 
penelitian, mulai dari 
persiapan penelitian, 
penentuan informan, 
pengumpulan data, penulisan 
draf laporan, hingga 
penyusunan laporan akhir. 
6 bulan 
3. Ashfiya Nur 
Atqiya / 
D0212020 
FISIP / Ilmu 
Komunikasi 
Melaksanakan seluruh rogram 
penelitian, mulai dari 
persiapan penelitian, 
penentuan informan, 
pengumpulan data, penulisan 
draf laporan, hingga 
penyusunan laporan akhir. 
6 bulan 
4. Andhita 
Dyah 
Pratitasari / 
G0114014 
F.Kedokteran / 
Psikologi 
Melaksanakan seluruh rogram 
penelitian, mulai dari 
persiapan penelitian, 
penentuan informan, 
pengumpulan data, penulisan 
draf laporan, hingga 
penyusunan laporan akhir. 
6 bulan 
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